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Abstract. Nowadays, there are some negative phenomenon related to the attitude, such as 
the children that become far away from the Islamic value. There are some causes of the 
phenomenon, namely poverty, divorce, spouse conflict in a family, the absence of the 
parents role in children’s education, inappropriate society, and immoral friends. These bad 
things could be restrained by using learning because learning is a certain condition where 
there are interaction between a giver, which is the teacher, and a receiver, which is the 
student. In this interaction, the teacher, using certain condition and purpose, helps student 
to get knowledge, guidance, skill, and value that can straighten an attitude. Among the 
message is moral value. The students’ development could also be improved by character 
value. Arabic learning has a purpose to give student language skill, and its components. By 
Arabic learning, it is also possible to give students moral value. One of the factors to make 
successful learning is the available of learning sources, which are people, material, device, 
hardware, technique, message, and setting. Message is the main of a learning that are given 
by the teacher. The objectives of the paper is to 1) describes the message design in Arabic 
learning (reading skill) that is integrated with character building (according to the message 
types, design characteristic, form of the design, language skill, character building types, 
learning method used in character building), 2) describes the form of the message design 
principle. The methodology used in this paper is qualitative description using literature 
studies type with qualitative analysis. The findings are 1) the material of reading, that the 
character of the message design is static, the form of the design is by replacing the antonym 
of the underlined word, the message is the value, the character taught is religious character 
(birrul walidain, and responsibility), and the character building method is giving advice or 
lecturing. 2) The application of the message design principles are; 1) readiness and 
motivation: the existence of an instruction, and the title of the text, 2) attention directing 
device: the existence of an underline in the word, 3) student’s active participation: replacing 
the antonym of the underlined word, 4) repetition: getting more replacing word, 5) 
feedback: the teacher correction and appreciation 
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هناك احنرافات كثرية الىت تقع اليوم السيما عند أوالدان. هناك أسباب كثرية الىت تؤدى إىل جلب األخالق القبيحة. 
ابء واألمهات وحاالت الطالق و الفراغ الذى يتحكم ىف األطفال واخللطة الفاسدة و رفاق منها الفقر و الشقاق بني اآل
. وهذه األشياء الفاسدة ميكن عالجها بوسيلة التدريس. ألن التدريس موقف يتميز ابلتفاعل  (Yasin, 2005:46)السوء
املعلم خالل هذا املوقف وىف ظل توافر شروط بني طرفني رئيسّيني: ُمْرِسل و هو املعلم و مستقبل و هو التلميذ. و يسعى 
معينة, وىف ضوء أهداف تعليمية حمددة إىل مساعدة التلميذ على أن يكتسب جمموعة من املعارف و اإلجتاهات و املهارات 
بية اخللقية و الىت تؤدى بدورها إىل تعديل سلوكه  بوسيلة القيم األخالقية وتعمل على منوه منوا شامال متكامال. وملا جترى الرت 
   مستمرا ستغرس ىف حني عند نفس الطالب األخالق احلميدة
وجترى هذه العملية ىف الدراسات متنوعة منها اللغة العربية. من بعض األشياء الىت تؤثر إىل جناح عملية التعليم و 
ألدوات و التقنيات و الرسالة و املصادر التعلم. الىت تتجّزء إىل ستة أجزاء و هي الشخص و املواد و ا التعلم هي استخدام
الرسالة هلا دور ىف حصول جناح عملية التعليم و التعلم. وللحصول إىل هذا الغرض حيتاج املدرس إىل تصميم الرسالة البيئة. و 
 وىمع تطبيق مبادئه. ألن التصميم سيتوظ ف اىل ترقية كيفية التعليم ألن كلما جتري العملية جيدة ستكون النتيجة أكثر جد
 (Seels dkk, 1994:33). 
 طريقة البحث .1
أما طريقة البحث ىف كتابة هذه املقالة فهي طريقة الكيفي وصفي. كانت الباحثة جتمع بياانهتا من خالل الدراسة املكتبية. 
 حصلت بعض الكتب الىت تتعلق ابملوضوع مث حتللها حتليال وصفيا.
 .  مناقشة البحث3
 ( learning resourcesأ. تعريف مصادر التـرَعلُّم ) 
قبل أن شرحت الباحثة عن املصادر التعلم فالبد هلا البيان حول منوذج اإلتصال التعليمي التقليدي واحلديث 
أتسيسا للقارئني عن أمهية ظهور تلك املصادر و تليها بيان رسالة التعليم مع ذكر أنواعها وتطبيقها ىف تعليم اللغة العربية 
 لقية. مندجمة مع الرتبية اخل
ىف احلقيقة كانت عملية التعليم و لتعلم هي نفس العملية اإلتصالية. حبيث يكون املدرس يقوم مقام مرسل الرسالة 
و التلميذ كاملستقبل من تلك الرسالة. والرسالة يرسلها املدرس تكون حمتوى أو املادة الىت يوصلها بصورة الرموز اإلتصالية 
 ,Sanjaya).( و يكون التلميذ مسمى  encodingأو غري اللفظّية و تسمى هذه العملية ِب ) إما لفظّية )منطوقا أو مكتواب(
2008:205) 
 
   (decoding) ب 
 أ.أ  منوذج اإلتصال التعليمي التقليدي
  (wikipedia) :    وفيما يلي البيان عن منوذج اإلتصال التعليمي التقليدي
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 تكون من العناصر املوضحة ىف الشكل اآلت:وي منوذج اإلتصال التعليمي احلديث.أ.ب. 
 
وفقا للنموذجني السابقني ومها التقليدي و احلديث فتتضح أن عملية اإلتصال التعليمي تتكون من عناصر أساسية 
( receiver/ decoder/ destination )   ( املستقبلsender/ encoder/ source  )2( املرسل ) 1مشرتكة و هي: 
(. إال أن منوذج اإلتصال communication channel/ media ( و قناة اإلتصال ) message  )5( الرسالة ) 3
 (feedback  ( التغذية الراجعة )6احلديث ميتاز بوجود العنصر اخلامس و هو 
و يعرف أمحد حسني اللقاين   (Warsita, 2008:209-210). و تكون الرسالة إحدى أجزاء من مصادر التعلم
أبهنا تلك املصادر اليت يرجع إليها غري الكتاب املدرسي كالسبورات  learning resources مصادر التعلم أن 20٩, 1٩٩٩
واخلرائط والكرات األرضية والصور واإلحصاءات والرسوم البيانية , وطوابع الربيد والنماذج ,والعينات والشرائح واألقالم 
فيها أن تتكامل مع الكتاب املدرسي , وتتالءم مع مستوى التالميذ , والدورايت , وبرامج اإلذاعة والتلفزيون , ويشرتط 
الذين يشاركون يف احلصول عليها وتساهم يف إثراء العملية التعليمية وتنمية املهارات املختلفة لديهم. ويعرفها مركز تطوير 
تعلم ، وحتقيق نتائج أفضل للتالميذ وتسمى املناهج واملواد التعليمية أبهنا :كل ما ميكن أن يستخدم لتحسني عملية التعليم وال
كذلك ابلوسائط أو الوسائل التعليمية . فهي كل ما تشتمل عليه البيئة احمليطة ابلفرد من كائنات ومواد وظواهر طبيعية أو 
ائل , كاملواد ( مصادر التعلم على أهنا: الرسائل العلمية املنقولة مبختلف أنواع الوس8٩, 2006غري طبيعية . ويعرف) اجلبان :
املطبوعة , واملواد املسموعة ,واملرئية ,واألجهزة واألساليب واألشخاص والبياانت , اليت يستخدمها املتعلم لتسهيل عملية 
  (Anonim, online) .التعلم حبيث خيتار منها ما يناسبه متفاعال  معها , وممارسا  نشاطه التعليمي
ائل التعليمية الت تنقل الرسالة منظورة أو مسموعة بل تكون أوسع وهي تتكون وليست املصادر التعلم حمدودة على الوس
 /hardware( و األدوات )  materials/ software( و املواد )  people( و الشخص )  messageعلى الرسالة ) 
device  ( و التقنيكية )tehnique  ( و البيئة )setting ).(Warsita, 2008:209-210)  
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 لرسالةب. ا
و الرسالة هي احملتوى أى املعلومات و املفاهيم و املهارات و القيم الىت يريد املرسل إرساهلا إىل املستقبلني لتعديل 
سلوكهم, ويقوم املرسل بصياغتها ابللغة اللفظية أو غري اللفظية أو مبزيج من اللغتني وفقا لطبيعة حمتوى الرسالة و طبيعة 
ن  عملية اإلتصال. و متر الرسالة مبرحلتني. املرحلة األوىل مرحلة تصميم الرسالة و املرحلة الثانية املستقبلني, و هي اهلدف م
( هي:  Fleming and Levie, 1993و عند فليمنج و ليفي ). (Sayyid, 2014) مرحلة إرسال الرسالة أى تنفيذها
أو النفس احلركّي. هي أيضا مبعىن املعلومات التعلُِّمية اليت  أمناط اإلشارات أو الرموز الىت تعدل السلوك املعريّف أو الّسلوكيّ 
 ( البياانت5( القيم و 4( التعاليم و 3( الوقائع و 2( اآلرآء و 1سيوصلها املدرس أثناء تدريسها. و تتكون الرسالة من: 
(Warsita, 2008:209).ومتتاز كوهنا إما اثبتة أو متحركة . 
 ج. تصميم الرسالة
. و  (Seels dkk, 1994:33)يف من تصميم الرسالة: التخطيط هلندسة الشكل املادّي للرسالةج.أ .  التعر 
هتدف تصميم الرسالة إىل رفع   جدوى طريقة التعليم للحصول إىل األهداف املرجوة ىف ت حْزِوْيِد املعلومات 
 و املعارف و املهارات.
 ج.ب.  مبادئ تصميم الرسالة
 تصميم رسالة التعلم: و هيهناك مخس مبادء ىف          
 (readiness and motivationاإلعدادّي و الدافعّي )  (1
 (( attention directing device  إستخدام أدوات الرتكيز للتّنبيه   (2
 (student’s active participation تعامل الطالب )  (3
 ( repetitionالتكرارّي  )  (4
  (feedback) .(Salma, 2004:18-20التغذية الراجعة  )  (5
 
 د. الَّتبية
 د.أ. معىن الَّتبية
ومعىن الرتبية يشبه فعل الفالح الذي يقلع الشوك و خيرج النبااتت األجنبية من بني الزرع ليحسن نباته ويكمل 
. و هناك التعريف اآلخر للرتبية مع أهنا نشاط ممتد سواء داخل الفصل الدلراسي أو خارجه من )Hamid ,:57( ريعه
تب ومن البحث ومن املمارسة و املتابعة و التطبيق والندوات و احملاضرات و إحياء املناسبات الدينية و إلطالع يف املك
 . ,Rusydi)2000( املشاركة ىف املناشط الدينية املتعددة
 
 اخللقية د.ب. الَّتبية
قالل هذا البلد. هذه يف احلقيقة، الرتبية اخللقية ليست أمرا جديدا يف جمتمع إندونيسيا. بل يعرفها منذ أول است
م. ولكن الرتبية يف إندونيسية  2003سنة  10رقم   UU Sisdiknasالرتبية مكتوبة يف الدستور عن الرتبية الدولية األول حىت 
مل ترتكز إىل الرتبية اخللقية. مازالت  الرتبية اخللقية تدخل يف ماّدة الدراسة الدينية فحسب. وكذلك مسؤول هذه الرتبية اخللقية 
 مدرس مادة العلوم الدينية فحسب. ذلك سبب من أسباب عدم ارتفاع جودة الرتبية اخللقية.
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.  (Al-hazimi, 1324H)والرتبية اخللقية هي تنشئة اإلنسان شيئا فشيئا يف مجيع جوانبه وفق املنهج اإلسالمي
مايل وفق ما أراد هللا تعايل ويشمل ذلك وهي أن الرتبية اإلسالمية توىل مجيع جوانب الشخصية ابلعناية والتنشئة بغية الك
اجلانب األخالقي. وكما هو املعروف أن األخالق ينقسم إىل نوعني ومها األخالق احملمودة واألخالق املذمومة. فاحملمودة 
 هي كل صفة حسنة بنية حسنة وفق منهج هللا تعاىل. واملذمومة هي كل صفة علي غري منهج هللا تعاىل.
عن النظام التعليمي الوطين أن الغرض االساسّي من الرتبية  2003سنة  20نون اجلمهورية منر اعتمادا علي القا
ليصبح انساان متخلقا ابالخالق احلميدة و صحيا و معر فا و مبتكرا و مستقال و يكون سكاان الوطنية هو تنشئة املتعلم 
فتكون الرتبية األخالقية مصّممة  يف مع طاقته يف مئسسته, دميوقراتيا لديه مسؤولية املوافقة مع اخلصائص و حالية الوالية 
 فتكون الرتبية اخللقية حتتوي على األشياء اآلتية:الوطين حول معيار الرتبوي  2005سنة  1٩القانون احلكومي منرة 
( 8قاليل ( الروح االست7االبتداعي ( 6( اجلهد والنشاطي 5( التنظيمي 4(  التسامح  3( الصدقي 2(الديين 1
( حب ابلسالم 14الصداقه ( 13( التقدير اإلجنازي 12( حب الوطن 11( الروح اجلنسية 10( املعرفة ٩الدميقراطي 
 Kementerian Pendidikan)( مسؤولية  18( التضامن اإلجتماعي 17( اإلهتمام ابلبيئة 16( حب القراءة 15
Nasional, 2010:8)   
 اخللقية   د.ج. الطريقة املستخدمة للَّتبية
  :ومن أهم هذه الطرقوهذه الطرق مستفادة من كتاب هللا وسنة رسول ه  هناك عدة طرق يف تربية الناشئة                  
 : القدوة احلسنة (1
ينبغي أن يتمسك معلم الرتبية الدينية اإلسالمية بدينه عامال به .فمن كان يف دينه ضعف ويف خلقه فساد ال ميكن أن يعلم 
يصغي إليه أحد إذا اندى هبا وإذا اندي هبا و دعا هلا  وأن يعمل معلم الرتبية اإلسالمية لفضائل او يعمل على نشرها او ا
 مبا يعلمه لتالميذه ويتمسك مبا يرشد هم الىه وحيدثهم عليه النه يعترب قدوة هلم
 القصة: (2
وجيهي العلمي والعملي شخصياهتم واقعية تعطي املوعظة القصة يف اإلسالم طريقة عن طرائق الرتبية ألهنا من القصص الت 
االحداث اجلزئية بل تقتصر على ما فيه والعربة أبيسر الطرق للمسلم وهي ال تذكر احلوادث والوقائع ابلرتتيب وال تستقصي 
 العظة واحلكمة والرتتيب والتنبيه على سنن هللا تعاىل يف اجملتمع
 احلوار:  (3
تعليم اليت اختذها القرآن الكرمي واحلديث النبوي الشريف وذلك لرتبية املسلم وغرس العقائد الصحيحة احلوار طريقة من طرق ال
 ونبذ العقاعد غري الصحيحة وأتصيل محيد العادات والفضائل.
 املوعظة والنصيحة واإلرشاد: (4
لذالك يلزمه التكرار,  واملوعظة املؤثرة ىف النفس استعداد للتأثري مبا يلقى إليها من الكالم و هو إستعداد مؤقت يف الغالب و 
 . (Rusydi, 2000:257-262)تفتح طريقها إىل النفس مباشرة عن طريق الوجدان و هتز هزا و تثري كوامنه
 
 ه. تدريس اللغة العربية و تطبيق تصميم الرسالة فيه املندمج ابلَّتبية اخللقية
 : (Anonim online, 2010)ه.أ.    مفهوم اللغة العربية          
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 422أكثر اللغات متحدثني اجملموعة السامية متحدثني و إحدى أكثر اللغات إنتشارا ىف العامل يتحدثها أكثر من 
مليون نسمة. ويتوزع متحدثوها ىف املنطقة املعروفة ابسم الوطىن العريب ابإلضافة إىل العديد من املناطق األخرى اجملاورة 
( ان اللغة العربية لغة غنية دقيقة شاعرة 1٩٩1يل السنغال و إرترياي. وقال أمحد, على مذكور)كاألحواز و تركيا و تشاد و ما
متتاز ابلوفرة اهلائلة ىف الصيغ كما تدل بوحدة طريقتها ىف تكوين اجلملة على درجة من التطور أعلى منها ىف اللغات الساميات 
 . (Ahmad, 1991) األخرى
 
 : ه.ب.  مفهوم التدريس
التدريس يف االصل انه التعليم الذي يفهم منه انه اكتساب بعض املعلومات واملهارات واملعارف .ان هذا اعترب 
التعريف الينطبق على التدريس بوجه عام والجيوز االعتقاد ان غاية التدريس هى عبارة عن التعليم , فان للتدريس غاية  اهم 
تلقى وتكتسب بل تتعدى اىل تنمية القابليات واكتساب املهارات من التعليم وهي الرتبية وله اهداف امسى من معارف 
واخلربات والوصول اىل التصور الواضح والتفكري املنظم وتثري ىف النفوس العواطف السامية لتحضري واعداد رجل املستقبل ,واالم 
ق تطبق وحتول اىل مهارات والتدريس يشكل جمموعة نظرايت وحقائ. الصاحلة واملواطن الصاحل حلياة امسى وارقى وافضل
وخربات من خالل التدريب ويشري التدريس اىل ما حدث من تعلم للطالب وبذلك جيب ان نقوم التدريس مبدى اتثريه يف 
الطالب من خالل نقل وتفهم وتوضيح وتعليم واكتساب املعلومات واخلربات واملهارات من املدرس اىل الطالب ابي اسلوب 
التدريس هو توصيل املعارف والعلوم املتنوعه واملختلفة من املدرس اىل الطالب ولذلك فان الربط   او طريقة. ان الغرض من
بني طرائق التدريس واتثريها يف الطالب تعد من الطرائق املفيدة واجملدية يف تقومي عملية التدريس الىت حتتاج اىل الصرب واملثابرة 
 يتكيفوا معها ويستعدوا ملواجهة مجيع املشاكل والصعوابت اليت تواجههم من االشخاص الذين ميارسون مهنة التدريس وان 
(online, Repository). 
 ه.ج. أهداف تدريس اللغة العربية: 
 ميكن حصر استعمال اللغة ىف املواقف الوظيفة التالية:
 القراءة: قراءة ما يكتب فصحة (1
 الكتابة: كتابة ما يريد اإلنسان نقله إىل اآلخرين ابلفصحى (2
 التحدث أو الكالم: التعبري عن األفكار و املشاعر واحلاجات ابلفصحى (3
 . (Ahmad, 2002:19)اإلستماع: اإلسغاء ملا يقال ابلفصحى من أجل فهمه (4
 
 ه.د. القراءة و مستوى العقلي 
 ه.د.أ. القراءة
   (Abdurrohman, 2011:194) التعريف من القراءة: حتويل النظام اللغوي من املوز املرءية )احلروف( إىل مدلوالته
 
 ه.د.ب. مستوى العقلي
 2011:195)تبعا لعبد الرمحن )  هناك خصائص ملستوى العقلي
 فهم املعىن الداليل للكلمات و اجلمل •
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 القدرة على إستخراج معىن الكلمات من داخل النص  •
 حتديد معىن العام و األفكار الرئيسية  •
 املباشر البعيد للرسالة فهم املعىن املباشر القريب و املعىن غري  •
  حماكمة احملتوى  •
 




























املفردات ِبِضدِّ ما 
يوجد ىف الكالت 
 الىت حتتها خط
الّدييّن وهو برُّ  الِقيحم ) اخللقية(
 الوالدين و املسؤولية
املوعظة أو النصيحة أو 
 اإلرشاد 
 
 (  تطبيق مبادئ تصميم الرسالة2
اإلعدادي  و 
 لدافعي  ا
إستخدام أدوات 
 الَّتكيز للت نبيه
 التغذية الراجعة   التكراري   تفاعل الطالب
 ستجدون الرسالة التعلمية عندما تقرأون الفقرة التالية مع تغيري الكلمات اليت حتتها خط.
 ما حتتها خط ! ضدإقرأ ُمغريا ب 
 املرغوب عنهرجائي إلبين 
ىف مواجهة احليات. احليات ىف   نفسا آخرىف ان أقول إليك أبنه وجب عليك أن تعد  أكرهإنين 
أكثر  من أمور  اآلخرين,  أكثر  سهولة من أايمنا اآلن. الناس يهتّمون أبمور سهلةقبل تكون امل
األوالد ىف العائلة. أدعو لك ىف أن  أصغرمنك مثل ذلك. إنك أصبحت  أريد . ولكنأنفسهم 
. عسى هللا أن يعينك ىف كل لكبارألخوتك ا سيئةىف حياتك و تكون قدوة فاشال تكون 
ينتظرون تعليمك و   الكبار. أال  اإلخوة   املكروهكل أمورك. ايبين   شكلكيخطواتك حىت 
 هلم تلميذاهلم. كن  اإلبنتربيتك. أنت مبنزلة 
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وجود   ▪
 اإلرشادات
 وجود املوضوع ▪
 
السطر حتت 
الكلمات الىت تراد 
 تغيريها إىل ضدها
تغيري ما يلزم من 
الكلمات الىت حتتها 
ضدِّها  خحطٌّ إىل ح
إكثار استخدام 
الكلمات املطلوبة 
 ا تغيريها إىل ضده
إصالح املدرس على 
مايلزم أو إعطاء 
التقدير إىل الطالب 
 املتفوقني
 نتيجة البحث و اإلقَّتاح. 4
 . نتيجة البحث4.1
تكون عملية تعليم اللغة العربية ميكن إندماجها ابلتعليم عن التعاليم األخرى كمثل الرتبية اخللقية. لكنه البد أن 
حىت تكون صفتها "رسالة" و ليست جمرد املادة. ومن الشروط األخرى الىت البد  تكون املادة الىت سريساهلا املدرس مصممة  
 مراعاهتا وهي وجود "اهلندسة" الىت البد ان تناسب مع املادةونوع الرسالة. 
 ونتيجة حبثها
 . أما تصميم الرسالة: 1 
هي تغيري املفردات ِبِضدِّ ما ( صورة اهلندسة 3( صفة التصميم اثبتة و 2( احملتوى هي مهارة القراءة و1فهو أن  
( نوع القيم املندجمة هو الدييّن تعىن بر الوالدين و 5( نوع الرسالة هو القيم اخللقية و 4يوجد ىف الكالت الىت حتتها خط و
 ( الطريقة املستخدمة للرتبية اخللقية هي املوعظة أو النصيحة أو اإلرشاد, 6املسئولية و 
 لة.  تطبيق مبادئ تصميم الرسا2
( استخدام أدوات الرتكيز هو السطر حتت 2فهو  أ(. اإلعدادّي و الدافعّي هو وجود الرشادات و املوضوع 
( 4( تفاعل الطالب هو تغيري ما يلزم من الكلمات الىت حتتها خحطٌّ إىل ضدِّها 3الكلمات الىت تراد تغيريها إىل ضدها 
( التغذية الراجعة هي إصالح املدرس على مايلزم أو 5ها إىل ضدها التكرارّي هو إكثار استخدام الكلمات املطلوبة تغيري 
 إعطاء التقدير إىل الطالب املتفوقني
 . اإلقرتاح4.2
ميكن عقد كمثل هذا التعليم لتكون عملية التعليم مبتكرة و مبتدعة بعيدا عن امللل حىت ينشط الطالب عند 
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